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Large-sized enterprises are not only the pillar of the national economy, but also an 
important guarantee for national tax revenue. It is not only an international trend but 
also domestic future direction for the reform of tax collection and administration that 
further strengthen the tax administration concerning large-sized enterprises so as to 
fulfill the scientific, refined and specialized tax administration of large-sized 
enterprises. Taking into consideration the initial start-up and the development of tax 
administration of large-sized enterprises and based on the current situation, this paper 
analyzes the existing problems and influences in tax administration and tax services 
toward large-sized enterprises in China at present, elaborates on the necessity for 
specialized tax administration concerning large-sized enterprises. based on the basic 
tax authorities work reality, This paper then gives a survey report of Xiamen State Tax 
Bureau to explore the tax management and service toward large-sized enterprises. 
International experiences and successful practice of tax administration toward 
large-sized enterprises can provide useful reference in optimizing tax collection and 
administration toward large-sized enterprises in China, On the basis of briefly 
introducing the situation as well as ideas and experiences of tax administration and tax 
services toward large-sized enterprises in some developed countries, this paper puts 
forward some suggestions and major measures on optimizing and enhancing tax 
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第一章  导论 









年，英国海关与税务总署建立了大企业办公室；1998 年美国进行了 50 年来 大
















                                                        

















2008 年 8 月，税务总局进行机构改革，正式组建大企业税收管理司（以下
简称“大企业司”）；2009 年 1 月，大企业司确定了首批包括中国烟草总公司、
中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司等在内的 45 户定点联系企业，
这 45 户大企业几乎涵盖了在政治和经济上对现阶段中国影响 重要的所有行
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第二章  我国大企业税收管理与服务现状分析 
第一节  我国大企业税收管理与服务现状 
在长期的税收征管实践中，我国对大企业的税收管理经历了一个发展的过





将第一批 1404 户大企业作为重点税源纳入监控视野。2001 年，国家税务总局在
《关于加速税收征管信息建设推进征管改革试点工作方案》中，确立了构建大企
业税收管理机制的思路。2008 年 7 月，国家税务总局组建了大企业税收管理司，
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